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① 本文所论的国有独资公司指我国的社会主义国家所有的独资公司。所引的《中华人民共和国公司法》( 简称《公司法》) ，除了
































































































































































































































































( 共有五项) 的第一和第二项，2005 年修改的《公司
法》把监事会的权限扩大到五十四条第一项至第三
项，权限虽有所扩大，但仍然少于其他形式公司享
有的监事会权限( 共有七项) 。不过，2000 年 2 月
国务院公布的《国有企业监事会暂行条例》对监事




会计报告的真实性、合法性; ( 3) 检查企业的经营效
益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情
































































































































积极作用: ( 1 ) 不依靠行政手段行使国有资产运
营职能，可以避免发生新的政企不分; ( 2 ) 可以充
分利用资本市场经营管理国有资产，减少代理层



















































































































































业制度要求的公司决策机构。( 2 ) 建立、健全监
事会，充分运用外部监督和内部监督相结合、出资
机构监督和职工监督相结合的机制，对董事会及
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